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Pour la plupart, les chercheurs qui examinent aujourd'hui l'attitude de 
la cour de Pologne a l' egard de l'idee de Croisade aux w et XVI' siecles 
soulignent le pragmatisme des souverains Jagellon et leur ten dance a 
instrumentaliser les appels ponti6caux alutter contre les Turcs ottomans. 
Adherant en fas;ade a l'idee de l'unite de la Chretiente, donc a celle de 
la Croisade, les rois de Pologne promurent habilement l'image de leur 
royaume comme rem part de la Chretiente sans avoir aucune reelle 
intention de risquer leur position dans des expeditions aventureuses l. 
En 1415, ｐ｡ｷ･ł＠ ｗłｯ､ｫｯｷｩ･＠ (Pau/us V/adimiri), ambassadeur polon ais 
au concile de Constance et recteur de l'universite de Cracovie, redigea un 
traite politique intitule Saevientibus dont on loue encore actuellement, a 
juste titre, l' originalite. Lauteur s'y fait le defenseur des droits naturels des 
non chretiens et condamne severement la conversion des in6deles par 
l'epee en tant que doublement contraire aux lois humaines et divines. 
A titre d'exemple quelque peu exotique, ｗłｯ､ｫｯｷｩ･＠ invoque le cas des 
anciens Macchabees hebreux qui conclurent un pacte avec Rome et le 
respecterent, alors meme que les Romains etaient pa·iens 2• Largumentaire 
de ｗłｯ､ｫｯｷｩ･＠ cOlncide parfaitement avec interets de son seigneur tem-
porel, le roi de Pologne Ladislas Jagellon ｑ｡ｧｩ･łłｯＩＬ＠ en plein conflit avec 
l'Ordre teutonique pour faire reconnaitre ses droits souverains sur la Prusse 
baltique et la Samogitie. Ces deux regions - ultimes territoires palens 
subsistant alors en Europe - avaient ete conquises anterieurement par les 
Chevaliers teutoniques, qui revendiquaient leur legitimite acombattre les 
1. Voir par exemple Janusz ｓｍｏŁｕｃｈａＬ＠ Papiatwo a Polslra w latach 1484-1526. Kontalrty ､ｹｰｬｯｭ｡ｴｹ｣ｺｮｾ＠
na fiL zagrounia ｴｵｲｾ｣ｬｲｩｾｧｯＬ＠ Cracovie, 1999, p. 211-214 et « Misja legata Achillesa de Grassisa do 
ｰ｡ńｳｴｷ＠ ｪ｡ｧｩ･ｬｬｯńｳｫｩ｣ｨ＠ w roku 1510", Studia ｈｩｳｴｯｲｹ｣ｺｮｾ＠ 37 (1994), p.461-475. 
2. Ludwik EHRUCH (dir.), Pisma ｷｹ｢ｲ｡ｮｾ＠ ｐ｡ｷł｡＠ ｗłｯ､ｊｴｯｷｩ｣｡Ｌ＠ vol.1, Varsovie, 1968, p.2-98, en parti-
culier p.76. Sur ｗłｯ､ｫｯｷｩ･Ｌ＠ voir aussi ｓｴ｡ｮｩｳł｡ｷ＠ BEt.CH, Pau/us Vlddimiri and his ､ｯ｣ｴｲｩｮｾ＠
conc""ing int""ational law and poutics, 2 vol., Londres-La Haye-Paris. 1965 et l'erude recente de 
ｓｴ｡ｮｩｳł｡ｷ＠ WIELGUS, Ｗｨｾ＠ ｭｾ､ｩｾｶ｡Ｏ＠ Poush ､ｯ｣ｴｲｩｮｾ＠ o[ｴｨｾ＠ law o[natiom : ius gmtium, Lublin., 1998. 
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infideles et a conquerir leurs terres. La querelle fut ravivee par la vietoire 
polono-lituanienne remportee en 1410 a Tannenberg (Grunwald) sur les 
Teutoniques. Les deux camps se retrouverent a Constance precisement 
dans l'espoir d'obtenir le soutien des milieux ｩｮｴ･ｬｬ･｣ｴｵ･łｳ＠ et politiques 
europeens, a commencer par ｣･łｵｩ＠ de l'empereur (roi des Romains) 
Sigismond de Luxembourg, qui s'y po sa en arbitre. Les propagandistes de 
l'Ordre decrivirent le roi Jagellon, baptise moins de trente ans plus tot 
pour pouvoir monter sur le trone de Pologne, comme un crypto-pa"ien, et 
ses sujets lituaniens comme encore plus pa'iens et bestiaux que lui. En 
outre, ils deplorerent la presence de troupes tatares musulmanes aux cotes 
des Jagellon a la bataille de Tannenberg. ｉł＠ est vrai que la coalition polono-
lituanienne avait ete grossie a Tannenberg de I'aide apportee par un 
troisieme allie, le prince Djalaleddin. Son pere, Tokhtamish, le celebre 
khan de la Horde d'Or, avait ete evince par Tamerlan. Deux ans apres 
Tannenberg, Djalaleddin reconquit le trone de la Horde d'Or avec des 
renforts·lituaniens. Les plaintes des Teutoniques selon lesquelles ils avaient 
ete defaits par une coalition « recumenique » christiano-pagano-musul-
mane avaient donc leur part de verite. 
Lreuvre de ｗłｯ､ｫｯｷｩ｣＠ s'explique par un autre element du contexte 
neglige par I'historiographie. La Chronique polonaise de Jan ｄłｵｧｯｳｺ＠
etablit qu'en 1414, pendant le ｣ｯｮ｣ｩł･＠ de Constance, Sigismond de 
Luxembourg envoya aLadislas une lettre dans laquelle ｩł＠ lui demandait 
son assistance militaire contre les Ottomans. Au lieu de quoi le roi de 
Pologne offrit sa mediation et depecha une ambassade au ｳｵłｴ｡ｮ＠ turc 
Mehmet ler, ouvrant ainsi une phase de contacts directs entre Polonais et 
Ottomans. Ses ambassadeurs furent chaleureusement accueillis a Edirne 
et le sultan accepta me me de signer une treve avec la Hongrie, qui resta 
cependant lettre morte 3• Ce qui importe ici est I'attitude de Ladislas 
Jagellon: ｩł＠ contraria certainement Sigismond par sa proposition de 
mediation alors que ｣･łｵｩＭ｣ｩ＠ lui demandait de se joindre a la croisade et 
d'envoyer ses troupes combattre contre les Turcs. 
Les specialistes de ｗłｯ､ｫｯｷｩ･＠ mettent habituellement en exergue son 
experience universitaire a Padoue et ses contacts avec les erudits italiens 
qui transmirent le droit romain a toute I'Europe. Certains des arguments 
utilises par ｗłｯ､ｫｯｷｩ･＠ ressurgirent un ｳｩ･｣ł･＠ plus tard dans les ecrits de 
Francisco de Vitoria, qui defendit les Indiens d'Amerique contre les 
spoliations de la Monarchie espagnole4, puis jusque dans ceux de Grotius, 
meme si l'on n' a jamais pu prouver qu'aucun de ces auteurs avait ete 
3. Ioannis DlugossU ｈｩｳｴｯｲｩ｡ｾ＠ ｐｯｬｯｮｩ｣ｾ＠ Libri XII. vol. 4, C racovie. 1877. p. 181- 183. Le sui tan men-
tionne par le chroniqueur n'est pas nomme Mehmet mais Kristen. comme dans les chroniques 
bulgares medievaJes (sultan ｋｲｩśćｩｪ ｡Ｉ Ｎ＠ Petar DINEKOV. Kujo KUEV, Danka PETKANOVA (dir.), 
Xristomatija po starobiJlgarska ｬｩｴ ｾ ｲ｡ｴｵｲ｡ Ｎ＠ Sofia. 1974. p . 476. 
4. Voie FRANCISCO DE VITORIA. Political Writings, ed. A. PAGDEN et J. LAWRANCE. Cambridge. 1991. 
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influence par le savant polonais, lequel avait plusieurs generations d' ecart 
par rapport aeux, 
Lopinion selon laquelle 1'ltalie aurait ete, avant la France, le berceau 
de la pensee politique moderne, faite de pragmatisme et de rationalite, 
n'est remise en cause a1'heure actuelle ni par 1'historiographie de 1'Europe 
occidentale ni par celle de 1'Europe centre-orientale, Les historiens 
hongrois et polonais repertorient avec fierte les humanistes et les artistes 
italiens qui « importerent » le rationalisme dans leurs societes « medie-
vales  »,  Pour  1'historiographie  polonaise,  deux  personnages  apparaissent 
comme les introducteurs de la Renaissance aCracovie: Filippo Buonaccorsi, 
Callimachus de son nom de plume, qui fut le  tuteur ­ avec  ｄłｵｧｯｳｺ＠ ­ des 
fils  du roi de Pologne ala  fin  du xv"siecle, et Bona Sforza, qui epousa 1'un 
de ces  fils,  le  roi Sigismond, en 1518, Lun et l'autre font encore 1'objet de 
debats houleux quant aux resultats alon g terme de leur « machiavelisme » 
avant l'heure 5, 
A 1'Ouest,  le  modele  italo­centre  a  ete  applique  et  prolonge  par 
Garrett  Mattingly  dans  son  livre  devenu  un  classique,  Rmaissance 
Diplomacy, paru  (pour la  premiere edition)  en  1955. Selon 1'auteur, c'est 
precisement en Italie que « le com bat entre les deux chefs de la Chretiente 
prepara le terrain al'implantation des premiers Etats tout­puissants, amo-
raux et souverains6  »,  Consequence de 1'affranchissement des  contraintes 
religieuses,  «  les  alliances  italiennes,  ｣ｯｭｭｾ＠ plus tard [souligne  par  nous] 
en  Europe,  tendirent  souvent a suivre  une  sorte  de motif a damiers 7  ». 
Selon Mattingly,  le  niveau de sophistication de la diplomatie italienne au 
xv"siecle  ne  fut  atteint  qu'au  siecle  suivant  par  Fran'tois  I<r,  tandis  que 
l'empereur  Charles  V  etait  trop  faible  pour  singer  son  rival  fran'tais8, 
Lauteur  en  arrive a la  conclusion  selon  laquelle  les  ecrits  de Grotius  et 
l'echec  des  ultimes  tentatives  de  reunification  de  la  Chretiente  latine, 
incarne par  le  traite de Westphalie en  1648,  furent  les  seuls  facteurs  qui 
ouvrirent la voie a la « mission extraordinaire » des Europeens. Pour citer 
Mattingly, ceux­ci « commencerent aunir en une seule societe les  popula-
tions du globe l ...] pour accomplir le regne parmi les nations d'une legisla-
tion  [qui]  ne  se  limiterait  plus  aux  heritiers  d'une  tradition  particuliere 
[mais]  engloberait desormais l'humanite entiere9• » 
5.  Recente  misc:  au  point  sur  le  •  moment machiavelien  •  (expression  forgee  par  Quentin  Skin ner 
et J.G.A. Pocock)  et  le  role  de Callimachus  dans  la  pensee  politique polonaise du XVI' siecle  dans 
Igor  ｉ＼łｴｋｏｌｅｗｓｋｬＬ＠ ｍｾｬＴｮ｣ｨｯＯｩ｡＠ ｷł｡､ｺｹＮ＠ Probkm tyranii w nlropqs!tiq !tu/turu po/itycznq XVI 
stukcia, Varsovie, 2007, notamment p. 33­37 et 161­181. Pour un aper<ru classique sur Bona Sforza 
attribuant acette  reine  d'origine  italienne  l'emancipation  de  la  politique  etrangere  polonaise  par 
rapport aux Habsbourg et au Saint­Siege, voir  ｗł｡､ｹｳł｡ｷ＠ POCIECHA, Królowa Bona (1494-1557) . 
Czasy i Ｏｵ､ｺｩｾ＠ odrodzmia, vol.2,  ｐｯｺｮ｡ńＬ＠ 1949, notamment ｰ Ｎ ＲłｏＮ＠
6. Garrett MAlTlNGLY,  ｒｲｮ｡ｩｳｳ｡ｮ｣ｾ＠ Diplomacy, New York,  1988  Ｈｬｾ＠ ed. : Boston,  1955), p.48­49. 
7. lbid. , p.69. 
8. Ibid., p. 155, 159. 
9. lbid., p.255­256. 
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La precedente citation, empreinte d'autosuffisance, pourra apparaitre 
aujourd'hui comme anachronique, voire irritante. Pourtant, un raisonne-
ment tres ｳｩｭｩł｡ｩｲ･＠ domine toujours le discours sur les racines de la 
legislation internationale. II marche sur les pas de la vision positiviste 
d'une progression chronologique ailant des Temps obscurs a la Renais-
sance italienne, depeinte par Burckhardt en la prolongeant jusqu'a 
Grotius et Bmerie de Vattel. Cette evolution chronologique s'est accom-
pagnee d'un developpement geographique, dans la mesure OU le rationa-
Iisme de la Renaissance a rayonne progressivement du centre de I'Europe 
jusqu'a ses marges. Un discipIe de Mattingly dira que ce que les Italiens 
savaient des le xv" siecle, les Fran,?is et les Anglais I'apprirent un siecle 
plus tard; les pauvres Allemands et Iberiques durent attendre le ｭｩłｩ･ｵ＠ du 
ｘｖｉｉｾ siecle; et les Hongrois, Polonais, Russes et Chinois et « autres » T urcs 
plus longtemps encore, jusqu'a I'avenement des Lumieres fran,?ises. 
Les modeles ont leur ｵｴｩłｩｴ･Ｎ＠ Mais, en raison de leur parti-pris et des 
simplifications ｱｵＧｩłｳ＠ operent, ｩłｳ＠ pretent le flanc a la critique. Telle est 
precisement mon intention. Inverser le schema de Mattingly serait sans 
nul doute stimulant. Mon objectif est plus modeste. Je me bornerai a 
proposer une lecture alternative, d'inspiration « orientale », de ce que nous 
appelons aujourd'hui la « diplomatie Renaissance de la cour des Jagellon », 
lecture qui a naturellement des repercussions sur I'idee de Croisade au 
point d'en saper les fondements me mes. 
On pourrait penser que, trente ans apres la parution du Iivre d'Edward 
Said, les associations conscientes et inconscientes Iiees au mot d'Orient 
rapportees par I'historiographie ont disparu. rai pourtant ete le terno in 
recemment d'une discussion fascinante entre deux eminents specialistes 
de la Rome antique, Claire Sautinel et Adam ｚｩ￳łｫｯｷｳｫｩＬ＠ qui tentaient 
d' expliquer I'interet tres faible porte par I'historiographie actuelle au 
phenomene religieux dans la Rome republicaine lO. Les Romains passant 
pour des pre-cartesiens et leurs institutions republieaines ayant ete imitees 
de Paris jusqu'a Washington, ｩł＠ est impensable pour beaucoup qu'un 
specialiste d'histoire romaine perde son temps a se preoccuper de sujets 
aussi « marginaux » que les croyances qui se cachaient derriere un systeme 
de gouvernement suppose rationnel. On considere implicitement que 
c' est seulement au Bas Empire, sous l'influence, previsible, de l'Orient, 
que Rome a cede aux superstitions qui haterent finalement sa chute. 
LOuest etant perc,:u comme rationnel, male et fecondant, par opposi-
tion a un Orient irrationnel, feminin et receptif, on ne s'etonnera pas de 
10. Ce debat a eu Iieu 11 Rome en avril 2009, pendant la rencomre qui c10rurait I'elaborarion d'un 
projet international de recherche inritule Tributary Empim Compa"d: Romans, Ottomans, 
Mugha/s, and ｢ｾｮ､ et /inance par le program me Europea1/ Cooperation in the Field ojScimtific 
and uchnica/ & seart:h (COST). 
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ce que des generations d'historiens polonais qui depisterent minutieuse-
men t les ｩｮｦłｵ･ｮ｣･ｳ＠ occidentales sur la culture politique de la cour de 
Cracovie se soient peu soucies d'examiner de possibles courants d'inspira-
tion venus de l'Est. Les specialistes de l'Union polono-lituanienne invo-
quent fierement les nombreux emprunts faits aux Polonais dans ' les 
institutions lituaniennes, sans accorder autant d'attention aux transferts 
qui s' effectuerent en sens inverse. Or tout contact entre des societes et 
institutions humaines differentes laisse des traces des tUux cotes. On le 
sait aujourd'hui grace a l' essor spectaculaire des etudes post-coloniales 
mais aussi aux travaux plus anciens de Marian ｍ｡łｯｷｩｳｴ＠ sur l'interdepen-
dance economique entre Europe occidentale et orientale. 
Avant que les souverains Jagellon n'accedent au trone a Cracovie, ｩłｳ＠
avaient ete exposes a une riche tradition d'« interculturalite » typique de la 
vaste steppe qui s'etend de l'Europe orientale a.la Chine. Habitee par 
des tribus nomades adeptes de diverses religions, la steppe eurasiatique fut 
le temoin de l'un des empires les plus brillants de l'histoire humaine, 
organise par Gengis Khan et ses succe'sseurs. Les nomades avaient des 
choses a dire et leur voix se fait toujours entendre aujourd'hui, grace a 
leurs sources ecrites comme aux chartes et chroniques ecrits par leurs 
voisins sedentaires. Nombre de rencontres entre nomades et non nomades 
telles qu'elles ont ete relatees par ces derniers, examinees avec un ｲ･ｩł＠
contemporain, jettent le doute quant au presuppose selon lequel les 
Europeens du debut de l' epoque moderne etaient plus « civilises » que les 
peuples orientaux. Au XVII· siecle par exemple, ｩł＠ arriva souvent que des 
Kalmyks, nomades pauvres regulierement victimes de famines, s' emparent 
du beta ｩł＠ appartenant a des sujets russes. Lorsque les autorites russes 
exigerent la mise a mort ou la ｭｵｴｩł｡ｴｩｯｮ＠ des voleurs, en application de la 
loi, les Kalmyks leur repondirent que leur religion bouddhiste prohibait la 
mise a mort et la ｭｵｴｩł｡ｴｩｯｮ＠ d'un etre humain et qu'elle prevoyait 
seulement, en pareilles circonstances, la confiscation des biens du cou-
pable II. Vivant dans un environnement ecologiquement rude, les peuples 
de la steppe developperent un comportemen"t a l'egard des autres religions 
et cultures qui etait, selon Edward Keenan, « non seulement pragmatique 
et generalement pacifique mais f(:!ellement amical et depourvu de toute 
animosite nationale ou religieuse ». Leurs emissaires n'ignoraient pas la 
variete des croyances religieuses. Ils les acceptaient et n'hesitaient pas a les 
formaliser ouvertement. Ainsi, les princes moscovites confirmerent des 
traites avec leurs voisins turcs par un serment religieux dans lequel chacun 
jurait selon sa propre foi (kaZdyj po svoej vere). Pendant que le tsar scellait 
11. Michael KHODARKOVSKY, WhL7L' Two Worlds M,t, The Russian State and tiu /(a/myk Nomaas, 
1600-1771, Ithaca-London, 1992, p.42, 247. 
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son engagement en baisant un crucifix, les envoyes tatares, qui pretaient 
serment a Moscou, soulignons-Ie, juraient sur le Coran, dont une copie 
etait conservee au Kremlin specialement a cet effet 12• 
Les grands-ducs de Liruanie, dont les domaines s'etendaient jusqu'a la 
Mer Noire et au haut Donetz aux Xlv" et xv" siecles, partageaient cette 
culture politique et diplomatique bigarree. II leur paraissait naturel que 
leur entourage immediat soit pa"ien (puis catholique apres 1386) pendant 
que la masse de leurs sujets etaient des Ruthenes o rthodoxes , d'autres 
encore des Tatares musulmans - dont des nobles et des princes. Dans la 
correspondance entre Vilnius et Qlrq Yer, capitale de la Crimee, les textes 
sont souvent dates a la fois selon le calendrier musulman et selon le 
calendrier chretien. IIs invoquent aussi bien le Prophete Muhammad que 
]esus-Christ. Un document adresse en 1514 au roi Sigismond ]agellon par 
le Khan Mengli Giray et redige en italien comporte ainsi la formule de 
datation in /o angni de nove centto vinti de nostro profetta iusto et in lo 
angno de jezu Criste in mille cinque cento quatordice 13• Les deux parties 
connaissaient le calendrier des fetes religieuses de leur interlocuteur. La 
meme annee 1514, le roi Sigismond negocia une alliance avec les Tatares 
contre Moscou et expliqua pourquoi ses troupes n'etaient pas pretes au 
« bajram» tatare (na bajram tatarski) 14. Six ans plus tard, le khan Mehmed 
Giray delivra une lettre de pa ix redigee en turc khwarezmien demandant 
au roi Sigismond de lui envoyer les cadeaux habituels « avant votre fete de 
la Pentecóte, sept semaines apres votre fete des reufs rouges [Paques] 15 ». 
Et les deux camps n'hesitaient pas a invoquer la religion de l'autre pour 
rappeler leur partenaire ases engagements. En 1527, le khan Sa'det Giray 
reprocha au roi Sigismond le fait que, bien que les Lituaniens eussent 
prete serment sur les Evangiles, au nom du prophete ]esus et de sa ffiere la 
Vierge Marie, ils n'avaient pas tenu parole Uto este prisjahali na evanhelii i 
na proroka &usa i matki eho panny Maryi, i to este ne ｺ､･ｲź｡ｬｩＩ＠ 16. 
En 1535, un emissaire lituanien fut envoye aupres du khan avec une 
formule de serment fournie par la chancellerie de Lituanie en vue de faire 
12. Edward KEENAN, • Muscovy and Kazan : $orne Introductory Remarks on the Patterns of Steppe 
Diplomacy -, Slavic &viroJ 26 (1%7), p. 548-558, norarnment p. 552-553. 
13. $ource manuscrite :  VARSOVlE, Archiwum ｇł￳ｷｮ･＠ Akt Dawnych [abrege en AGADJ, AKw. 
Oz. tat., k. 65, t. l, n° 575. Lauteur de cette contribution prepare actuellement l'edition complete 
des traites de paix conclus entre la Pologne-Lituanie et le khanat de Crimee. 
14. Kazimierz ｐｕłＮａｓｋｉ＠ (dir.), Stosunki Polski z Tatarszczyznq od ｰｯłｯｷｹ＠ XV witku, vol. 1 : Stosunki z 
Mmdli-Giwjtm, chantm Tatarów ptrtkopskich (1469-1515). Akta i listy (Cracow-Warsaw, 1881), 
pA4l. 
15.... sizing qlzzl yumurtqa bayrammgzzdan ytti hajta song Ptnttkoift bayrammgzzda yibtrgrysiz. Source 
manuscrite: AGAD, AKw. Oz. tat., k. 65, t.2, n° 577. V. VEL']AMINOV-ZERNOV et X. FE]ZXANOV 
(ed.), Mattrialy dJja istorii Krymskago xamtva izvklmnyja, po ｲ｡ｳｰｯｲｪｴｬŹｭｩｪｵ＠ Imperatorsko; 
Akadnnii Nauk, iz Moskovskago Glavnogo Arxiva Miniumtva Inostrannyx ,ul, Saint-Petersbourg, 
1864, pA. 
16. Moscou, Rossijskij gosu4arstvmnyj arxiv dTtvnix aktov (RGADA), fonds 389 : Litovskaja metrika, 
n07, p.910. 
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conhrmer un nouveau traite par le khan. On y lit ces mots: « Nous' jurons 
au nom de Dieu, conformement a notre foi, par 124000 prophetes et par 
notre tres juste prophete Sa Ma1este Muhammed Mustafa, par Dieu, avec 
Dieu et en Dieu 17! » Observons que le nombre de prophetes, conhrme 
dans la collection de hadiths d'Ahmad bin HanbaPB, ainsi que le second 
nom du Prophete, Mustafa (c'est-a-dire « 1'Elu») et la formule de serment 
en arabe - vallahi billahi tallahi - sont hdelement restitues dans le texte 
ruthenien en caracteres cyrilliques parvenu jusqu'a nous sous forme de 
copie. 
C'est en tenant compte de ce contexte qu'il faudrait reexaminer les 
nombreux actes de Sigismond ler qui scandaliserent parfois ses contempo-
rains europeens.  En 1525, Sigismond  reconnut le  premier Etat lutherien 
d'Europe  en  recevant  le  serment  d'allegeance  de  1'ancien  Grand Maitre 
de  l'Ordre  teutonique, Albert  de Hohenzollern.  Ce geste  souleva 1'indi-
gnation  a  la  cour de Vienne comme au Saint­Siege.  En  retour,  Cracovie 
avait  obtenu  la  conhrmation  de  sa  suzerainete  sur  la  Prusse.  En  1529, 
Sigismond refusa d' envoyer des armees polonaises defendre Vienne contre 
les Turcs comme le  lui demandait 1'empereur Ferdinand de Habsbourg.  ｉł＠
prit pretexte de son  traite avec  le sultan Souleiman, ajoutant que « meme 
les  inhdeles  respectaient  les  traites  ｱｵＧｩłｳ＠ contractaient 19  ».  On peut sup-
poser  que  cette  derniere  precision  n'etait  pas  seulement  une  hgure  de 
rhetorique: elle s'appuyait sur une longue experience. En 1533, Sigismond 
transforma son traite avec Souleiman en une alliance perpetuelle, trois ans 
avant  celle  que  Franyois  Icr  noua avec  le Ma:gnihque 20•  Plus  surprenante 
est  l'idee qui  germa dans 1'esprit du  roi  de Pologne en  1542,  ｬｯｲｳｱｵＧｩł＠ se 
resolut a marier son  hIs  avec  une princesse Habsbourg.  Pour prevenir  le 
mecontentement previsible de la  Sublime Porte,  ｩł＠ suggera a 1'archeveque 
de Gniezno Piotr Gamrat d'inviter officiellement le sultan a la  ceremonie 
de mariage 2J  ! 
Les  historiens  expliquent  traditionnellement  ces  agissements  par 
l'esprit de  la Renaissance,  qui  penetra en Pologne au tournant des rr et 
XVI' siecles.  Mon  intention  n'est  nullement de  sous­estimer  l'importance 
de ce courant. Toutefois, Sigismond n' attendit pas que Callimachus vienne 
d'ltalie  et  le  persuade  de  contracter  une  alliance  avec  les  inhdeles  pour 
17....priuhaem ot Boha pod/uh vay nafM. i ua i dvadcati ｴｩｵćｱ＠ i ćｯｴｹＢｘ＠ｴｩｵćｱ＠ prorokov. i na!oho Eho 
Milosti pravoho proroka Mahmtt Mastoft: vollahi bilkhi tallahi. A.  OUBONIS  (ed.).  Littuvos 
Mttrika. Knyga Nr. 15 (1528­1538).  UiraSymq knyga 15. Vilnius. 2002. p.238. 
18. Musnadu'l-Imam Ahmad bin Hanbal (164­241 H.). vol.36. Bcyrouth. 2001/1421. p.619. 
19. Andrzej   ｏｚｉｕｂｉŃｓｋｉＮ＠ Stosunki dyplomatycznt polsko-tu"ckit w latach 1500-1572 w ｫｯｮｴｴｫś｣ｩｴ＠
mirdzynarodowym. ｗｲｯ｣ł｡ｷＮ＠ 2005. p.75. 
20. Dariusz  ｋｏŁｏｄｚｉｅｊｃｚｙｋ •• La Res  Publica  polono­lituanienne  etait­elle  le  vassal  de  I'Empire 
ottoman?  ".  dans A. PARZYMIES  (dir.).  Studits in Oritntal Art and Cultu" olProfossor Tadeusz 
Majda. Varsovie. 2006. p.125­136. 
21. A. ｏｚｉｕｂｉŃｓｋｉＮ＠ op. dt.• p. 148. 
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suivre les interets de son Etat. ｉł＠ n'avait qu'a regarder en arriere, dans les 
annales de sa propre dynastie, en s'inspirant par exemple du parcours de 
son grand-pere Ladislas Jagellon. 
Un siecle avant Sigismond en effet, Ladislas avait deja fait preuve de 
pragmatisme et de tolerance a l'egard des Prussiens pa"iens, des Turcs 
musulmans et meme des hussites. ｄłｵｧｯｳｺ＠ ne cache pas son malaise 
devant la curieuse habitude qu'avait le Jagellon a pas ser des nuits entieres 
a ecouter les rossignols, comme ille faisait jadis dans ses forets lituaniennes 
natales. Habitude comprehensible et plaisante anos yeux mais qui, pour 
un chroniqueur polonais membre du clerge, etait la manifestation 
evidente de l' ascendance pai"enne de son maitre lituanien, un semi­bar-
bare. Tout comme Sigismond, Ladislas Jagellon n'avait pas besoin d'intel-
lectuels venus de l'Ouest ou formes a l'Ouest pour lui donner des lecrons 
en  matiere  de  relations  avec  ses  voisins  «  infideles  ».  En  admettant  que 
ｗłｯ､ｫｯｷｩ･＠ lui ait  rendu un grand serviee a Constance,  ｩł＠ n'avait  fait que 
traduire pour le  public occidental  une connaissance deja  acquise d'expe-
rience par le Jagellon. 
ｉł＠ apparait en dernier resso'rt qu' en ce temps­Ia,  le principe selon lequel 
des  peuples  peuvent  vivre  ensemble,  communiquer  et  meme  cooperer 
sans partager necessairement la meme religion etait plus largement admis 
en  Europe  centre­orientale,  multieulturelle,  et  parmi  les  nomades  de  la 
steppe,  que  dans  une  Europe  occidentale  beaucoup  plus  homogene  et 
recemment  « liberee  »  de  la  presence  des  Albigeois  puis  de  celle  des 
musulmans  et  des  juifs  de  la  peninsule  Iberique.  Par  suite,  l'idee  de 
Croisade ne pouvait s'y enraciner durablement. 
; 
Traduction de M.­M. DE CEVINS. 
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